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В статье представлено описание разработанной авторами методики оценки колорита 
ландшафта, которая позволяет определить основные цвета, что формируют колорит садово-
паркового объекта и получить их процентные соотношения, с использованием фотооисследова-
ний и компьютерной обработкой данных. 
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Цвет играет очень важную роль в восприятии и формировании любой предметно-
пространственной среды, при созерцании он способен оказывать влияние на состояние человека. 
Влияние цвета на человека наблюдается в физиологических и психоэмоциональных процессах, он 
может иметь положительный или угнетающий эффект. Сейчас вопросы формирования комфорт-
ной среды для деятельности человека особенно актуален, оно обусловлено научно-техническим 
прогрессом, требует уплотнения режима работы и повышения эффективности, как труда, так и 
отдыха. Требование оптимизации среды для комфортного пребывания человека и соответствую-
щей функции объекта восстала и перед ландшафтным дизайном. Одним из направлений ее реше-
ния является грамотное формирование колористической среды. Целенаправленное использование 
цвета хорошо изучено и широко используется в архитектуре и дизайне интерьеров, но в садово-
парковом искусстве такие вопросы поднимаются редко и являются малоизученными. Использова-
ние влияния цвета в ландшафтном дизайне является перспективным направлением, которое поз-
волит использовать колористику для формирования комфортной среды садово-паркового объекта. 
Актуальность данной темы обусловлена возможностью целенаправленного использования 
тех или иных цветов для выражения идейной нагрузки парке или саду, подчеркивание его функ-
ционального назначения. Развитие темы колористики в ландшафтном дизайне имеет большое 
практическое значение - использование гармоничных сочетаний цвета при создании различных 
фитокомпозиций (цветников, древесных и кустарниковых групп, формирование парковых масси-
вов и т.п.). Также тема важна и для теоретического изучения, в том числе выявление зависимости 
между влиянием цвета на психофизиологическое состояние человека и использованием цвета с 
целью создания среды, способствовать отдыху или повышению ее работоспособности на садово-
парковых объектах различного функционального назначения. 
Методика оценки колорита ландшафта (Авторское свидетельство №67096, 10.08.2016) Раз-
работана в рамках подхода целенаправленного формирования колорита ландшафтных объектов. 
Она позволяет оценить колорит без дополнительных приборов (например, колориметра), опреде-
лить основные цвета, формируют колорит садово-паркового объекта и получить их процентные 
соотношения. Методика позволяет провести оценку колорита с использованием фотоаппарата и 
компьютерной обработкой полученных данных. 
С целью определения соответствия существующего колорита ландшафтов функции ланд-
шафтного объекта разработана методика оценки колорита ландшафта. Предложенная методика 
заключается в оценке колорита основных видовых точек (мест рекреации) садово-паркового объ-
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екта, на основе фотографических материалов и их компьютерной обработке с помощью графиче-
ской программы "GIMP Image Manipulation Program" (операция индексация цветов) и, таким обра-
зом, определении превосходящих цветов, которые формируют колорит видовой точки. В резуль-
тате разведения полученных данных по видовым точкам, получаем основные цвета и их оттенки, 
которые формируют колорит садово-паркового объекта в целом. 
Выделение видовых точек проводится с учетом вида движения (по С. И. Абишевой): при 
поступательном движении (при переходе из одного пространства в другое) и панорамном (при 
осмотре только одного пространства) [1]. Для их определения необходимо проанализировать ос-
новные направления движения по территории парка, места отдыха, композиционные и сезонные 
акценты. Выделенные видовые точки наносятся на план парка и проводится их по-сезонная фото-
фиксация: зимой, осенью, весной и летом. Определять основные видовые точки, лучше в весенне-
осенний период времени, именно таким образом можно определить сезонные цветовые акценты 
среди парковых насаждений. Одна видовая точка фиксируется одним фотоснимком, с учетом зри-
тельного кадра человеческого глаза, угол которого усредненно составляет 30º по вертикали и 
столько же по горизонтали, при котором воспринимается четкое изображение с распознаванием 
всех хроматических цветов [4]. Указанный угол легко увлекается объективом фотоаппарата. 
Для анализа колорита видовых точек фотоснимки обрабатывают с помощью стандартных 
операций программы "GIMP Image Manipulation Program", версия 2.8 (можно использовать любой 
другой графический редактор для работы с растровыми изображениями). Из всех оттенков, кото-
рые присутствуют на фотографии, выделялись 15-20 основных цветов (с помощью индексации 
изображения (рис. 1, 2). 
 
Рисунок 1. – Индексация изображения до 20 основных цветов 
 







Рисунок 3. – Гистограмма цветов 
 
Рисунок 4. – Диаграмма с определенными цветами 
 
Таким образом, суммируя полученные данные, в ходе анализа выделенных видовых точек, 
можно получить четкое соотношение цветов, которые формируют общий колорит территории са-
дово-паркового объекта. Затем вычисляют доли, занимаемые каждый из цветов (по гистограмме 
цветов (рис. 3), по полученным соотношениям строят диаграммы (рис. 4). 
Такие вычисления можно провести в графическом редакторе с гистограммой цветов (см. 
рис. 3). Одновременно с целью оптимизации процесса обработки данных в сотрудничестве с дру-
гими авторами было разработано веб-приложение, которое позволяет значительно ускорить этот 
процесс (разработчик М. П. Мавко). Приложение «Color Analisis» опубликовано и находится в 
свободном доступе (рис. 5) [3]. 
 
Рисунок 5. – Интерфейс веб-приложения «Color Analisis» [3]. 
Дополнительно (используя карту цветов в GIMP Image Manipulation Program) можно про-
вести распределение носителей цвета по методике С. И. Абишевой, которая выделяет три группы 
носителей цвета в пространственной среде: постоянные, условно-переменные и меняющиеся [1]. 
Такой анализ фотоснимков дает возможность определить цвет, который преобладает в ко-
лорите видовой точки, проанализировать и процентное соотношение цветовых оттенков, которые 
играют важнейшую роль в формировании колористической среды видовой точки. 
Разработанная методика была апробирована нами на киевских парках [5] и некоторыми ав-
торами на других ландшафтных объектах [2]. 
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Использование предложенной методики оценки колорита ландшафта позволяет проанали-
зировать существующий спектр садово-паркового объекта, определить соответствие преобладаю-
щих цветов функции объекта и другим особенностям, а также на основе результатов оценки пред-
ложить меры по улучшению колорита ландшафта и формирование комфортной, для необходимой 
цели, среды. 
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Сохранение исторической памяти является одним из приоритетных направлений любого 
государства, потому что без прошлого нет будущего. Объектами для изучения истории могут 
стать старинные парки, олицетворяющие дух конкретного времени и места. Растительность, как 
основной элемент данных объектов, подвергается процессу естественного старения и саморазру-
шения. В большей степени этому способствует изменение гидрологического режима парковых и 
прилегающих территорий, погодные аномалии, загущенность посадок, антропогенный фактор и 
хозяйственная деятельность. Все это снижает биологическую устойчивость сохранившихся старо-
возрастных насаждений, приводит к распространению возбудителей грибных болезней и вредите-
лей на растительный компонент парковых ландшафтов. В связи с этим, возникает необходимость 
в периодическом мониторинге и разработке мероприятий по восстановлению и сохранению тер-
риторий исторических парков.  
Объекты, представляющие большую историко-культурную ценность,  нуждаются в охране 
и эффективном использовании в современных условиях. Для сохранения их, в первую очередь, 
необходимо провести инвентаризацию насаждений, которая позволит оценить категорию санитар-
ного состояния и степень сохранности важного компонента парковых экосистем – дендрофлоры.  
